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Alltid på våg
Valdem ar den stores uppehållsorter enligt Saxo och diplom 
Av M ats R iddersporre
Bakgrunden till denna uppsats år frågeståll- 
ningar kring kungliga resor och uppehållsor­
ter under 1100- och 1200-talen. Det galler 
frågor som:
-  kan m an iaktta geografiska m aktcentra i 
uppehållsorternas rum sliga fordelning.
— besoktes vissa orter vid beståm da tillfål- 
len, t.ex. speciella festligheter eller reli- 
giosa hogtider?
-  kan m an iaktta  något om fasta resrutter, 
restider och fårdsått?
— kan m an se vilka som medloljde på re- 
sorna?
For D anm arks del har de berorda frågeståll- 
ningarna till stor del behandlats av Thom as 
Riis (1981). Enligt honom  år det forst i och 
med V aldem ar 2. (regent 1202—1241) som det 
finns tillråckligt med uppgifter -  huvudsakli- 
gen diplom  -  for a tt m onster och tyngdpunk- 
ter skall kunna urskiljas. Sam m anlagt ror det 
sig om ett 40-tal såkra notiser fordelade på 17 
orter. U ppgifterna koncentrerar sig tydligt till 
det sydliga D anm ark dår Slesvig och Vor­
dingborg fram tråder som residens. U ppgif­
terna for efterfoljaren Erik 4. (1241—1250) ut- 
gors av 25 notiser fordelade på 16 orter. U p p ­
gifterna koncentrerar sig till landets centrala 
delar soder om axeln Ribe — Lund. For Erik 4. 
år det också mojligt a tt rekonstruera en res- 
rutt. I borjan av maj 1242 var han i Ribe, den 
20 jun i i Nakskov, den 24 jun i i K openham n; 
i novem ber var han i Odense. På sam m a sått 
kan Riis folja de senare kungarnas rorelser i 
riket och se t.ex. forskjutningar i geografisk 
tyngdpunkt. Forst med Erik 5. (1259-1286) 
blev t.ex. N ordjylland system atiskt besokt. 
Vad gåller Skåneland år det huvudsakligen
Sydvåstskåne och någon gång sodra H alland 
som fram tråder i m aterialet. Forst med Erik
6. (1286-1319) finns belågg for besok i Ost- 
skåne m edan Blekinge helt saknar belågg.
Enligt Riis hånger de geografiska tyngd- 
punktsforskjutningarna sam m an med varie- 
rande utrikespolitiska am bitioner. Det fore­
faller inte som om besoken på de olika orterna 
återkom m er enligt något beståm t monster. 
Det år Riss’ uppfattning att det inte år en 
återkom m ande resrutt genom riket som ligger 
bakom det resande kungadom et. H an m enar 
a tt m an heller inte skall soka des fråm sta 
orsak i naturaekonom in.
For kungarna som foregick V aldem ar 2. år 
kållsituationen en annan. For den nårm ast 
foregående — K nud 6. (1182-1202) -  år en- 
dast tre diplom  kånda. D årutover foreligger 
ett fatal notitser ur beråttande kållor -  hu­
vudsakligen Saxo. Bortsett från V aldem ar 1. 
(1157-1182) år kållsituationen liknande så 
långt tillbaka det finns uppgifter. For Valde­
m ar 1. år situationen delvis annorlunda. Riis 
redovisar ett tiotal diplom  som om vittnar 
Valdem ars vistelse på sju olika orter. Fråm st 
år det dock Saxos beråttelse som låm nar ut- 
forliga besked om Valdem ars resor inom och 
utom  riket. Riis tycks m ena a tt dessa upp­
gifter inte kan jåm foras med uppgifterna for 
de senare kungarnas. Saxos uppgifter om 
V aldem ar 1. redovisas i en kort resum é som 
låm nas utan kom m entar. Forst med Valde­
m ar 2. m enar Riis a tt det år m eningsfullt att 
redovisa uppgifterna om uppehållsorter i 
kartform.
Frågan år dock om det trots allt inte kunde 
vara m eningsfullt a tt stålla uppgifterna om 
V aldem ar 1. i relation till de senare kungar-
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nas uppehållsorter. Det skulle t.ex. vara moj- 
ligt a tt redovisa de sam lade uppgifterna om 
V aldem ar 1. i kartform . N aturligtvis innebår 
kållsituationen stora luckor som inte kan neg­
ligeras. D etta bor dock galla åven de senare 
regenterna åven om diplom en på ett sått låm- 
nar en fylligare bild. M an kan t.ex. fråga sig 
vad Erik 4. hade for sig m ellan den 24 jun i 
och novem ber 1242 i sam band med den av 
Riis rekonstruerade resrutten. I de fiesta fall 
år tidsavståndet m ellan belåggen dessutom 
betydligt långre. K ronologin hos Saxo år, 
som Riis påpekar, inte oproblem atisk men 
detta  bor inte i sig påverka en kartredovis- 
ning. I det foljande år avsikten a tt behandla 
de sam lade uppgifterna om V aldem ar l.s re- 
sor och uppehållsorter med utgångspunkt i de 
ovan nåm nda frågestållningarna.
U tgångspunkten for en rekonstruktion av 
V aldem ars uppehållsorter år Saxos egen be- 
råttelse. Saxo nåm ner ett flertal orter och 
platser d år V aldem ar vistats av olika orsaker 
och i skilda sam m anhang. For a tt kunna rela- 
tera dessa orter och platser till frågor om 
m aktcentra och resru tter sam t till belåggen i 
det diplom atariska m aterialet år det viktigt 
a tt kunna avgora orsaken till visteisen. Riis’ 
resum é år i de tta  hånseende for knapphåndig. 
Ja g  har dårfor gått igenom den del av Saxos 
text som beror V aldem ar och d år plockat ut 
uppgifter om uppehållsorter och i vilket sam ­
m anhang visteisen ågt rum . Till skillnad från 
Riis saknar jag  kunskaper i latin och år dårfor 
hånvisad till texten i oversåttning (Winkel 
Horns oversåttning från 1898). D etta år ur 
kållkritisk synpunkt naturligtvis inte oantast- 
ligt eftersom utgångspunkten for rekonstruk­
tionen dårm ed befinner sig på ett storre av- 
stånd från kållan. Det skall villigt erkånnas 
att det ligger utanlor min kom petens att fora 
ett kållkritiskt resonem ang kring Saxos egen 
text eller de bevarade fragm ent respektive 
oversåttn ingar av denna som forekommer. En 
jåmforelse med Riis’ resum é visar dock på att 
avvikelser av storre betydelse for sam m an- 
hanget inte forekommer.
U ppgifterna från Saxo år tabelariskt redo- 
visade i appendix I. I redovisningen forteck- 
nas sam tliga stållen d å r jag  funnit uppgifter 
om orter, platser eller landskap d år V aldem ar
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sågs ha vistats i ett eller annat årende. I 
några fall har jag  åven tagit med om nåm - 
nanden dår hans nårvaro ej år explicit om- 
talad. Varje uppgift åtfoljs av en kort sam- 
m anfattning av om ståndigheterna kring vi­
steisen. U ppgifterna år fortecknade i den ord ­
ning de forekommer i texten. Vid flera om- 
nåm nanden av sam m a tillfålle redovisas 
endast det forstå. I den hogra kolum nen m ar­
keras med X  de uppgifter dår jag  funnit over- 
ensståm m else med R us’ redovisning sam t de 
dateringar han foreslagit. Det kan i detta  
sam m anhang noteras a tt Riis och Winkel 
H orn år overens om den relativa kronologin i 
handlingen. En jåm forelse visar a tt min ge- 
nom låsning innehåller några om nåm nanden 
som inte finns hos Riis. I gengåld redovisar 
Riis ett V endertåg till Volgast och Stettin som 
inte har någon direkt parrallell i min uppråk- 
ning. Tåget skall ha infallit efter sam m an- 
komsten vid Eider 1171. Det senare saknar 
hår betydelse, då det år resorna inom D an­
m ark som skall behandlas. Skillnaderna i ov- 
rigt ger inte intryck av a tt kunna forklaras 
enbart utifrån kållkritiska aspekter varfor jag  
valt a tt betrakta uppgifterna i Winkel H orns 
oversåttning som pålitliga.
Vid en jåm lorelse mellan de olika om nåm - 
nandena hos Saxo fram går a tt orsakerna till 
besoket kan variera avsevårt. For a tt kunna 
diskutera frågor som m onster och regularitet i 
besoken år det viktigt a tt kunna urskilja up­
pehållsorter dår besoken har jåm forbara  or­
saker. J a g  har dårfor ansett det nodvåndigt 
a tt indela m aterialet i skilda kategorier. En 
kategori som inte kom mer a tt behandlas når- 
m are år de utlåndska besoken: Vender- och 
N orgetågen sam t Valdem ars resor till kejsar- 
hovet. Besoken på den inhem ska uppehålsor- 
terna kan delas in i två huvudgrupper, dels 
sådana som sker i sam band med krigsaktivi- 
teter och uppror, dels sådana som har karak­
tår av m era fredligt åm betsutovande. H uvud- 
g rupperna kan i sin tur delas upp på två 
kategorier var. I den forsta gruppen kan m an 
skilja på u tåtrik tad  verksam het i sam band 
med ledungstågen och på oroligheter inom 
landet. De m er fredligt betonade uppehållen 
kan grovt delas in planerade respektive 
oplanerade besok. G rånserna år naturligtvis
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tlytande och en ort kan besokas vid olika 
tilllallen av olika skål. Likaså kan flera orsa- 
ker sam verka. En sårskild kategori med drag 
från flera av de andra utgor de återkom - 
m ande m otena mellan V aldem ar och hertig 
H enrik vid grånsfloden Eider. Av de olika 
kategorierna bor det planerade åm betsbeso- 
ket vara den som ligger nårm ast de belågg 
som diplom en formedlar.
A tt applicera en fyrkantig kategoriindel- 
ning på en fragm entariskt kånd verklighet år 
naturligtvis inte oproblem atiskt. I flera fall 
uppstår grånsfall som skapas av indelningen. 
Som utgånspunkt har jag  u tgått från orsaken 
till besoket och inte håndeiser som år en foljd 
dårav. U ppgifter av typen: »N år V aldem ar 
befann sig i Ringsted in tråffade...«  har jag  
fort till kategorin planerade åm betsbesok. Till 
kategorin yttre oroligheter har jag , utover 
sam lingsplatserna for ledungsflottan, fort 
Lund (155) och Slagelse (210). I båda fallen 
beger sig V aldem ar till den nåm nda orten for 
a tt uppbåda ledung.
De besok som nåm ns i sam band med inre 
uppror och stridigheter år: Roskilde (151), 
Ringsted (154), Lejre (181), Helsingborg 
(298), Skåne (300), H elsingor (300), Dosje- 
bro (301), Getinge (302) och Skåne (302). De 
skånska besoken hånfor sig till två tillfållen i 
sam band med Skåneupproret. Visteisen i 
Roskilde overgår till a tt bh ett åm betsbesok 
och Ringstedbesoket kan åven ha haft andra 
orsaker.
Som åm betsbesok råknar jag  alla ovriga 
inhem ska besok. Till åm betsutovning hor 
t.ex. ting, rådslag, ofFentliga festligheter, jak t
o.dyl. E ndast de besok dår Valdem ars når- 
varo år explicit om talad år m edråknade. Som 
oplanerade uppfattar jag  egentligen endast 
besoken i V ordingborg (208) och Lejre (208). 
V aldem ar avbryter i det nårm aste ett Ven- 
dertåg for a tt kom m a hem och ta sig an Buris. 
Vordingborg ligger då nårm ast till hands. Vi­
steisen har dock ett visst m ått av planering så 
till vida a tt Buris och storm ånne kallas dit. 
Besoket i Lejre kan i och for sig tånkas ingå i 
en planerad resa. K anske skall V aldem ars 
sista besok i V ordingborg (307) betraktas 
som oplanerat. Å tm instone vill Saxo fa det till 
a tt den sjuke kungen hellre ville vara med om
det planerade V endertåget. Som i hogsta 
grad p lanerad far m an dårem ot uppfatta 
jordlastn ingen i Ringsted.
Bland de planerade åm betsbesoken står 
flera rå tt isolerade m edan andra  indgår i hån- 
delseforlopp. En ur kållkritisk synpunkt spe- 
ciell karak tår har den å terberåttade historien 
om m ordforsoket på Valdem ar. For V alde­
m ar har beråttelsen dock trovårdighet och 
det kånns inte som en sjålvklarhet a tt den 
skall utm onstras ur undersokningen åven om 
dess autenticitet kanske kan ifrågasåttas. I 
flera fall forefaller besoken vara planerade 
sedan lång tid och viktiga personer år kallade 
a tt infinna sig på beståm d tid och plats. De 
tydligaste exemplen år kallelsen av storm ån- 
nen till kyrkofesten i Ringsted (236) och 
M agnus som far besked a tt han skall infinna 
sig på ting i Arhus (Viby 273, landsby utanfor 
Århus). N år årkebiskop Eskil erbjuds a tt folja 
med till Slesvig (179) har han långe tja ta t på 
V aldem ar om stolden mot en av hans tjånare 
som begåtts i Holstein. M an far intrycket a tt 
når det åndå år dags for V aldem ar a tt resa till 
Slesvig å r det lika bra a tt Eskil foljer med så 
a tt m an kan fa saken ur vårlden.
I flera fall kan m an folja något som ser ut 
som resru tter eller fragm ent av resrutter. Ef­
ter uppehållet i Roskilde (206) fojer Buris 
V aldem ar till H alland (207). N åsta gång han 
foljer med V aldem ar går resan från Vording­
borg till »sikker Forvaring« i Lejre (208). Ef­
ter kyrkofesten i Ringsted beger sig V aldem ar 
tydligen till Jy lland . Det å terberåttade mord- 
forsoket beskriver en resa från Fyn over Sjål- 
land och H elsingborg till Skåne (266). O ver­
farten mellan Sjålland och Skåne går vid fler 
tilllallen over Helsingor—Helsingborg (300, 
301). De uppehållsorter som nåm ns efter av- 
slojandet av M agnus kan också tånkas utgora 
delar en resa: Roskilde, Fyn, - ,  Viborg, - ,  
Viby, Samso (?) (267-276). Efter tinget i 
Viby sags det a tt V aldem ar beger sig till en o 
for att jaga  »efter gammel Skik«. Det kan 
alltså rora sig om en återkom m ande forete­
else. Både denna gång och senare, når han 
befinner sig uttryckligen på Samso for att 
jaga  (297), ingår rådslag i bilden.
Thom as Riis har såkerligen rå tt i a tt någon 
fast och återkom m ande resrutt genom riket
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Fig. 1. Valdemar den stores uppehållsorter enligt Saxo och diplom.
inte forekomit. I Saxos beråttelse framskym- 
tar dock a tt en hel del av resorna varit pla- 
nerade. Såkert har de ingått i ett m edvetet 
m onster. K ungen har sjålv haft behov av att 
p lanera sina besok inom  strategiskt viktiga 
delar av landet. A ndra har haft behov av att 
veta var och når m an kunde fa tag i kungen.
Planeringen m åste dock med nodvåndighet 
ha varit flexibel. A ngrepp utifrån, uppror och 
konkurrenter om m akten har kråvt snabba 
beslut. S ituationen år inte helt olik m oderna 
beslutsfattares och m akthavares. Det gåller 
a tt synas och ta initiativet vid rå tt tillfållen 
och undvika andra  — a tt hålla kontakt med
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och vara tillgånglig for rå tt personer (i Saxos 
ogon år det framfor allt Absalon som åger den 
form ågan). Ser m an till den sam lade fram- 
stållningen far m an intrycket av ett tåmligen 
jåk ta t resande kors och tvårs i riket. U tover 
de inrikespolitiska angelågenheterna skulle 
det dessutom  avsåttas tid till utrikespolitiska 
am bitioner både i form av ledungståg och 
alliansskapande m oten med hertig H enrik av 
Sachsen och den tyske kejsaren.
Till Saxos beråttelse kan fogas de belågg 
som diplom en form edlar. Dessa har jag  for- 
tecknat i appendix II . U ppgifterna år håm - 
tade från R us’ fram stållning. H år fram tråder 
Ringsted klart som V aldem ars favoritort. Det 
var också hår som kyrkofesten utspelade sig 
och som V aldem ar låt begrava sig. Uppgif­
terna från Saxo och diplom en redovisas sam- 
m antagna på en karta i fig. 11 Den geografi- 
ska spridningen år ungefår den sam m a som 
for de efterfoljande kungarna med en klar 
koncentration till det sydliga D anm ark. Moj- 
ligen kan m an ana en viss forskjutning i Jy l­
land dår de sodra delarna år svagare repre- 
senterade. H år liksom på Fyn utgor dock de 
ej ortsbeståm da besoken en osåkerhetsfaktor. 
Slesvig å r stark t rep resen terat liksom senare. 
G rånsom rådets utrikespolitiska betydelse 
stårks också av de m ånga uppehållen vid Ei- 
der. U trikespolitiska am bitioner avspeglas 
också i V ordingborg och sam lingsplatserna 
for ledungsflottan kring Falster.
K oncentrationen till Sjålland och Sydvåst- 
skåne avspeglar snarare den inrikespolitiska 
situationen. Delvis speglar den kanske också 
kållsituationen. For Saxo som var Absalons 
skrivare bor Roskilde och Lund ha utgjort 
något av vårldens m itt. F råm st avspeglar sig 
detta  i a tt ortsangivelserna år såkrare hår ån i 
Jy lland  och på Fyn. For Skånelands del kan 
m an konstatera a tt inte heller V aldem ar 1. 
tycks kom m a till O stskåne eller Blekinge. 
Vad galler frågan om besok på vissa orter vid 
beståm da hogtider år m aterialet for litet for 
a tt någo m onster skall kunna urskiljas.
U tover ett rum sligt m onster kan m an också 
se ett kronologiskt m onster vad gåller det in-
rikespolitiska skeendet. De inhem ska stridig- 
heter som leder till våpnad strid fordelar sig 
dels till borjan av Valdem ars regeringsperiod 
och dels till dess slut. I det senare fallet i 
sam band med Absalons utokade maktbefo- 
genheter och engagem ang i Skåne.
Skall m an slutligen u tta la  sig om sam m an- 
såttn ingen på det resande sållskapet kan m an 
konstatera a tt Saxo i ett flertal fall nåm ner 
storm ån och rådgivare vid de olika sam m an- 
kom sterna. O ftast fram går inte om dessa år 
m edfoljande på resorna eller om det ror sig 
om lokala potentater som finns på platsen. I 
notiserna om m otena vid Eider forfaller det 
dock som de ingår i foljet. I andra fall sam- 
m ankallar V aldem ar storm ånnen och vid nå- 
gra tillfållen uppsoks han av sina rådgivare. 
U tover denna kategori bor sållskapet också 
innehållit en stab av skrivare, bubårare o.dyl.
-  m otsvarigheter till dagens persondatorer 
och biltelefoner.
Saxos beråttels ger en fyllig bild av V alde­
m ar den stores resor inom och utom  riket. 
U tan  a tt våga mig på en dj upare kållkritisk 
vårdering av Saxos verk m enar jag  att be- 
råttelsen kan ligga till grund for en rekon­
struktion av hans uppehållsorter. Sam m anta­
get med diplom m aterialet år inform ationen 
tillråcklig for a tt jåm forelser skall kunna go- 
ras med uppgifterna om de senare kungarnas 
resor. V aldem ar reste uppenbarligen mycket
— på ett sått som med hånsyn till fårdsått 
kanske snarare skulle ha m otiverat rubriken 
»Till havs« ån »Alltid på våg«.
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Alltid på vag
1. På kartan  har ja g  m arkerat y tterligare ett belågg från en berå ttande kålla. Det år R ingsted dår 
V aldem ar enligt A bbot Vilhlem vistade kring den 18 augusti 1169. Se Riis 1981 s. 117/not 26.
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V aldem ar den stores uppehållsorter enligt Saxo.
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W inkel H orns oversåttn ing1 
Sid. O rt, plats, landskap Sam m anhang Riis2 X = identifierad
150 M asnedø Sam lingsplats for ledungsflottan. Det planerade 
tåget blev aldrig av varfor sam lingen ej kom till 
stånd.
X 1158
151 Roskilde O roligheter efter biskop Asgers dod. O vergrepp 
på kungens m yntm åstare. Absalon våljs till 
biskop.
X 1158
154 Ringsted I sam band med forberedelser till angrepp på 
















171 M asnedø Sam lingsplats for ledungsflottan. X 1160
174 Rostock V endertåg.
179 Slesvig Årkebiskop Eskil ebjuds folja med till Slesvig for 
a tt reda ut en stold som begåtts i Stade. U nder 
besoket underhåller sig V aldem ar med »sine 
gode M ænd«.
181 Leire Belågring av årkebiskop Eskils borg i Leire 
Mose.
183 Volgast V endertåg.
185 Slesvig K yrkom ote m ed anledning av påvestriden (oså- 




























V endertåg. X 1164
201 Arkona V endertåg. X 1166
forår
204 A rkona V endertåg. X 1166
efterår
206 Roskilde Efter avslu tat V endertåg sam m ankaller Valde­
m ar storm ånnen for a tt svåra sonen K nud tro- 
het. Buris vågrar.
X 1166
207 H alland Efter sam m ankom sten i Roskilde foljer Buris 





W inkel H orns oversåttn ing1 
Sid. O rt, plats, landskap Sam m anhang
Riis2 
X = identifierad
208 O strusna Vendertåg. X 1167
som m er
208 V ordingborg U nder V endertåget får V aldem ar reda på Buris 
p lanerarade foråderi. H an  beger sig till Vording­
borg och kallar till sig Buris och de ovriga stor- 
m ånnen.
X 1167
208 Lejre Buris nodgas folja m ed V aldem ar till Lejre dår 
han såtts i »sikker Forvaring«.
209 Floden K rem pe M ote m ellan V aldem ar och hertig H enrik av 
Sachsen. Som deltagare nåm ns åven en »sach- 
sisk Ridder«.
X 1167
210 Skaane K ort tid efter m otet vid K rem pe befinner sig 
V aldem ar i Skåne. H an  nås då r av ett falskt bud 
om a tt sachsarna fallit in i landet. Skåningarna 
uppbådas till ledung.
X 1167
210 Slagelse V aldem ar beger sig från Skåne till Slagelse for 






V aldem ar i Brem en for a tt tråffa hertig Henrik. 
H enrik år dock sjuk och kan inte kom m a. Efter 














De Steder, hvor N æ tterne 
ved Som m ersolhvervs 
T id er usædvanlig lyse og 
ligner Dagen saa meget, 













St. Hansdag. Fest med kunglig prakt då årkebi­
skop Eskil skrinlågger benen efter V aldem ars 
far, den ju s t helgonforklarade K nud  L avard , och 
kroner hans son K nud (4.) till tronfoljare. Rikets 
storm ån som blivit kallade till m otet (s. 233) 
deltar. I sam band  med festen lovar V aldem ar 
såndebud från kung Erling av Norge a tt denne 
skall fa tillfalle till ett fortroligt fredssam tal. Bud 
avsånds till Erling. V aldem ar behåller gisslan.
X 1170 
25 ju n i
237 Jy lland Erling soker V aldem ar på Sjålland. V aldem ar 
har, ledsagad av A bsalon och en stor flotta, rest 
till Jy lland . Absalon som ju s t kom m it tillbaka 
















W inkel H orns oversåttn ing1 




255 ved Ejderen M ote m ellan V aldem ar och hertig H enrik. Stor- 
m ånnen från båda lånderna deltar.
255 M asnedø Sam lingsplats for ledungsflottan. V aldem ar tycks 
inte kom m a i tid. D årem ot anslu ter årkebiskop 
Eskil, nyligen hem kom m en från pilgrim sfard till 
Jerusalem . 1 sam band med påfoljande tåg sluts 
vapenvila m ellan danskar och sachsiska styrkor 
tilis hertig  H enrik återkom m er från Bayern.
X 1171
259 O ttm ars by V endertåg. X 1171
261 ved Ejderen Som m aren efter belågringen av O ttm ars by har 
H enrik å tervån t från Bayern och avhåller ett 
m ote med »Danskerne«. H enrik dem onstrerar 
sitt overm od genom »at han ikke, som han 
plejede, vilde gaa Kongen i M øde længer end til 
m idtvejs paa Broen, fordi han ikke vilde være 
ved, at den, han skulde møde, stod over ham  i 
Værdighed«. V aldem ar visar sig saktm odig och 
går honom  till motes m itt på bron.









264 ved E jderen M ote m ellan V aldem ar och hertig  H enrik (re- 









V aldem ar inform eras om en uppsnappad  be- 
råttelse om hur M agnus Eriksøn och hans sam- 
m ansvurna, K arl och K nud, forsokt m orda 
honom  under en resa från Fyn till Skåne. V alde­
m ar litar på beråttelsen då uppgifterna om tider, 
p latser och an d ra  om ståndigheter overensståm - 
m er med en resa han gjort. O verfarten till H el­
singborg forsvårades av drivis.
267 Roskilde V aldem ar kom m er till Roskilde dår han dis- 
ku te ra r vad han fatt veta om sam m ansvårg- 
ningen med Absalon. N år han bryter upp från 
Roskilde foljer Absalon med.
X 1176
269 Fyn N ågra få dagar senare når V aldem ar tillsam - 
m ans m ed sina h irdm ån sitter och åter i »en 
aaben G aard« intråffar en incident m ed en 
halvbror till K arl och K nud.
X 1176
271 V iborg Årkebiskop Eskil, K arls och K nuds morfar, 
besoker V aldem ar.
X 1176
273 L andsbyen Viby Absalon for fram  M agnus infor V aldem ar som 
befinner sig hår med hela den danska adeln. 
M agnus har tidigare blivit pålagd att »føre sin 
Sag i A arhus« (s. 272). Dagen efter blir han 
stålld infor tinget. Processen pågår i flera dagar. 
På kvållen efter den forsta dagen beger sig hela 





W inkel H orns oversåttn ing1 
Sid. O rt, plats, landskap Sam m anhang X 
S3
ii m identifierad
276 -  (Samsø?) Efter tinget beger sig V aldem ar »efter gam mel 
Skik over til en 0  hvor der var fuldt op a f  Vildt 
og hvor han vilde holde Jag t« . H år uppsoks han 
av A bsalon och Asser som såndebud lor årkebi­
skop Eskil.
277 Byen (Lund) V aldem ar firar sin sons brollop. D anm arks och 
Sveriges storm ån å r inbjudna. Efter brollopet 




278 -  (Lund) Årkebiskop Eskil avsåger sig åm betet och A bsa­
lon foreslås bli hans eftertrådare. H åndelsen 
tilld rar sig i »St. L auren tii K irke«.
X 1177
forår
281 Slesvig På sin resa från D anm ark m oter Eskil V aldem ar 
»paa Slesvig Bro«.
X 1177
282 Roskilde V aldem ar och storm ånnen firar »paaskfest«. X 1177 
24 april











V endertåg. X 1177
som m er
285 Roskilde Påvens legat inståm m er L undakanikerna till 
Roskilde och m eddelar Absalon påvens beslut 
a tt han  m åste acceptera a tt u tnåm nas till årkebi­
skop (Valdem ars nårvaro  ej nåm nd).
286 Lund Absalon u tnåm ns till årkebiskop (Valdem ars 
nårvaro  ej nåm nd).
(1178)
289 Falster V aldem ar m oter ledungsflottan och sam m antrå- 
der med hovdingarna. Tåget anfortros å t A bsa­
lon och sonen K nud.
X 1179
292 Jy lland V aldem ar uppehåller sig i Jy llan d  når K arl og 
K nud anfaller H alland.
X 1179
293 -  (Ejderen) M ote m ellan V aldem ar och hertig  H enrik. H en­
rik som behover hjålp går nu sjålv over hela 
bron.
X 1180
297 Samsø V aldem ar som år på jak t kallar till sig Absalon. 
T illsam m ans med Sune och Esbern rådslår de 
om rikets angelågenheter. Absalon inform erar 
V aldem ar om det skånska upproret.
X 1180
298 Fyn V aldem ar kallar till sig skåningarnas hovdingar. 








V aldem ar och Absalon beger sig till Skåne med 
anledning av upproret. Absalon tvingas åter- 
vånda m edan V aldem ar håller flera tingsm oten 
med allm ogen. N år livsm edlen ta r slut återvån- 
der han till H elsingor och Absalon.
X 1180
sept-okt
301 H elsingborg Vid fastetid  reser V aldem ar till Skåne over Hel- X 1181
Mats Riddersporre
Winkel H orns oversåttn ing ' 










run d t i hele Skaane
singborg. Absalon har kyrkliga plikter i Lund 
och V aldem ar tillbringar några dagar dår. Bon- 
deuppro r slås ned vid Dosjebro och Getinge. 
D årefter reser V aldem ar run t i Skåne tar em ot 
gisslan av allmogen.
304 Lybæk V aldem ar besoker kejsar Fredrik for a tt dis- 
kutera  ev. forlovning m ellan sina do ttra r och 
dennes soner.
X 1181
306 Slesvig Efter Lybeck beger sig V aldem ar till Slesvig dår 
en av hans do ttrars  brollop firas.
X 1181
306 G rønsund Sam m lingsplats for ledungsflottan. X 1182
307 V ordingborg Efter a tt ha overlåtit V endertåget till Absalon 
och sonen K nud  beger sig V aldem ar till V or­
dingborg. D år avlider han  av sjukdom.
X 1182 
12 maj
308 Ringsted Jordfastn ing. X 1182
1. Kålla: Saxo G ram m aticus. Danmarks krønike. O versat a f Fr. W inkel H orn. A nden del. 1898. Nytryck 
efter originalutgåvan. V iborg 1984.
2. Kålla: T hom as Riis, 1981. Det m iddelalderlige danske rejsekongedøme indtil 1332. Middelalder, metode og 
medier. Festskrift til Niels Skyum-Nielsen på 60-årsdagen den 17 oktober 1981. V iborg.
Appendix II
V aldem ar den stores uppehållsorter enligt d ip lom .1
O rt D atera t R iis1
1 Roskilde 1157, 23.10-1158, 18.4 s. 16/not 19
s. 17
2 Søborg 1158-1160 s. 16/not 20
3 Tvis (Vestjylland) 1163, 24.3 s. 16/not 23
s. 17
4 Ringsted 1164, u.d. s. 16/not 21
s. 17
5 Ringsted m idt i august 1165 s. 17, u tan  kålla
6 Ringsted om kring 1170, 25.6 s. 16/not 21
(m otsvarar (m idsom m er) s. 18/not 43
appendix I: 236)
7 Lund 25.2 s. 16/not 24
februar 1174 s. 18
8 Søllested (Fyn) 1175, 25.6 s. 16/not 25
(m idsom m er) s. 18
9 Slangerup? 1176, 6.7 (Sklandethorp) s. 16/not 22
s. 18
10 Ringsted 1177, 23.5 s. 16/not 21
s. 18/not 49
11 H julby 1180, 6.2 s. 16/not 25
s. 18/not 53
1. Kålla: T hom as Riis, 1981. D et m iddelalderlige danske rejsekongedøm me indtil 1332. Middelalder, metode 
og medier. Festskrift til Niels Skyum-Nielsen på 60-årsdagen den 17 oktober 1981. V iborg.
